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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPengungkapan Diri dan Kaitannya dengan Hubungan Interpersonal Remaja (Studi Korelasional di
SMAN 5 Banda Aceh)â€• mengangkat masalah bagaimana kaitan antara pengungkapan diri dengan hubungan interpersonal remaja
di SMAN 5 Banda Aceh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengungkapan diri dan hubungan interpersonal
remaja serta kaitan pengungkapan diri dengan hubungan interpersonal remaja. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif
dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 5 Banda
Aceh yang berjumlah 162 orang siswa. Penarikan sampel secara acak (probability sampling) dengan menggunakan teknik simple
random sampling. Total sampel sebanyak 115 orang siswa usia 15-16 tahun. Pengumpulan data menggunakan metode quesioner
(angket) dengan model skala likert dan self disclosure inventory oleh Jeanette Murrad Lesmana yang diadaptasi. Untuk mengetahui
tingkat pengungkapan diri dan hubungan interpersonal remaja berdasarkan kategorisasi diperoleh hasil analisis bahwa umumnya
remaja memiliki tingkat pengungkapan diri yang sangat tinggi yaitu sebanyak 103 siswa (89%) dan seluruh siswa juga memiliki
hubungan interpersonal yang sangat tinggi yaitu sebanyak 112 siswa (97%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kaitan
yang positif, kuat dan signifikan antara pengungkapan diri dengan hubungan interpersonal dengan = 0.564 pada taraf signifikan
0.05. Dengan demikian hipotesis alternatif diterima, artinya semakin tinggi dan baik pengungkapan diri  remaja maka semakin
tinggi dan baik hubungan interpersonal remaja di SMA Negeri 5 Banda Aceh.
